



























Rodgers 1986, Larsen-Freeman 1986など）．現在知られている教授法は，言語そのものの分析
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としては Moskowitz(1978）がもっとも知られている．以下， Moskowitzおよび Galyean( 1977) 
の観点を紹介する．













































動が多い・ また， このことは， Moskowitz(1978）の巻末に Appendixとして人間の肯定的な
面を表わす表現が各国語でリストされていること， 「ヒユ｝マニスティック・ポスターJ として
“One must speak with an open heart ”，“No language but the language of the heart ” 
“Touch the heart, find the friend，，など，人間性賛美の標語の入ったポスタ｝を紹介し，こ
のようなポスターの自主制作を勧めていることからもうかがえる．
1-2. Galyean (1977) 












































アジア系の学習者では反応がかなり違う． 「ヒューマニスティック・テクニックJ に限らず， 一
1 Stevick (1990）は，とかく暖味な理解のもとに使われる“humanism”“humanistic”の概念を明確に
することを試み， OxfordEngUsh Dictionαry, American College Dictionary等の辞書の定義をもとに次
の5つの構成要素をあげている．①Feelings，② Socialrelations （個人間の交流や協調を促進すること），
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